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2.
JOHDANTO
Liikevaihtoveroa maksettiin vuonna 1969 2 367 milj. mk ja tullin kanta-
1 )maila liikevaihtoverolla lisättynä 2 ^6^ milj. mk. Vuoteen 1967 
verrattuna on liikevaihtoveron määrä kasvanut 309 milj. mk (521 milj. 
mk mukaan luettuna tullin perimä lvv) eli 27 %• Liikevaihtoverovel- 
vollisten lukumäärä oli 69 028, joka on vajaan prosentin vähemmän kuin 
vuonna 1967. Eniten maksetun liikevaihtoveron määrä on kasvanut maa­
talouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkukaupassa ja. malmikaivoksissa 
(noin kaksinkertaiseksi) ja. kasvu on ollut yli 50 5> kumi teollisuudessa» 
kiviöljy- ja nsfalttitoollisuudessa, koneteollisuudessa, talonraken­
nustoiminnassa, auto- ja autotarvike-tukkukaupassa ja puutavara tukku­
kaupassa.
Yritystoiminnan kehitys toimialoittain
Kaivannaistoiminnan liikevaihto oli vuonna 1969 59 % suurempi kuin 1967. 
Yritysten lukumäärä lisääntyi kuitenkin vain turveteollisuudessa ja 
muissa mineraalikaivoksissa.
Tehdasteollisuuden ja käsityön liikevaihto kasvoi 39 Metallien perus­
teollisuudessa kasvu oli suurinta eli 83 /°. Teollisuuskompleksien lii­
kevaihdon 75 %'-n kasvuun ja veronalaisen myynnin 112 %in kasvuun on osa­
syynä ollut Nokia Oy:n siirtyminen teollisuuskompleksien ryhmään. Kone­
teollisuudessa on kasvu ollut 6k % ja yritysten lukumääräkin on kasvanut 
vajaan 8 %. Muissa toimialoissa kasvu on ollut suurinpiirtein tasaista 
tupakkateollisuutta lukuunottamatta, jossa kasvu oli vain 1^ %. Yritys­
ten lukumäärä.on vuoteen 1967 verrattuna vähentynyt 2 %.
Rakennustoiminnassa ja sähkö-, kaasu- ja vesijohto- yms. laitoksissa 
ovat mukana vain sellaiset yritykset, joilla on liikevaihtoverovelvol- 
lista toimintaa. Muun rakennustoiminnan liikevaihto kaksinkertaistui, 
talonrakennustoiminnan liikevaihto kasvoi melkein puolella ja vesijohto­
ja viemärilaitosten liikevaihto pieneni 95 7>. Yritysten lukumäärä 
rakennustoiminnassa kasvoi 9 $ ja sähkö-, kaasu- ja vesijohto- yms. 
laitoksissa väheni 21 %„
1) Kaikki muutosvertailut ilmoitetaan seuraavassa likiarvoina ja 
vertailuvuotena on vuosi 19 6 7, koska liikevaihtoverotilastöa 
ei ole laadittu vuodelta 1968.
3.
Tukkukaupan liikevaihto on kasvanut 31 % ja yritysten lukumäärä kasvanut 
runsaalla prosentilla. Toimialaluokitusta on muutettu vuoden 1967 tilas­
toon verrattuna keskustukkuliikkeiden, yleistukkuliikkeiden, siirtomaa- 
tavarain ja muiden ravintoaineiden kohdalla. Toimiala keskusliikkeet on 
jäänyt pois ja on otettu uusina toimialat keskustukkuliikkeet, joka si­
sältää vain Hankkijan, Kesko Oy:n, Osuustukkukaupan ja Suomen Osuuskaup­
pojen Keskuskunnan ja yleistukkuliikkeet. Puutavaratukkukaupässa liike­
vaihto on kaksinkertaistunut, vilja yn. maataloustuotteilla ja kemial- 
listeknisillä kulutustavaroilla kasvanut puolella ja hienomekaanisilla 
tavaroilla kasvanut vain 6 %.
Vähittäiskaupassa liikevaihdon kasvu oli vain 22 %. Yritysten lukumäärä 
laski koko vähittäiskaupassa hieman. Toimialoittain tarkasteltuna oli 
lukumääräinen väheneminen huomattavaa vain elintarvikkeita myyvillä toi­
mialoilla; liha, kala ym. kaupoissa ja siirtomaatavarakaupoissa oli vä­
heneminen jopa 9 %•> Suurinta oli lukumääräinen kasvu muiden tavarain kau­
passa (14 °/o) ja auto- ja autotarvikekaupassa (10 %). Tavaratalo-määritel­
mää on muutettu vuodesta 1967 ja aikaisemman 14 sijasta käsittää ko. ryh­
mä nyt 40 tavarataloa. Osuustoiminnallisista tavarataloista ei tähän ryh­
mään tule muita kuin Sokos Oy, sillä muut menevät monitoimipaikkaisina 
yrityksinä sekatavarakauppojen ryhmään. Liikevaihto kasvoi eniten vnlin- 
trxjyynälöissä (43 %) ja kumi- jr. muovitr.vc.rakaupassa (42 ]j), muissa toi­
mialoissa kasvu oli suurinpiirtein tasaista.
Palvelusten ryhmässä liikevaihto kasvoi 32 % ja prosenttinen kasvu oli 
suurinta vakuutuslaitosten (48 %), valokuvaamojen (4-7 %) ja autovuokraa­
mojen (43 %) kohdalla. Kaikkien yritj^sten lukumäärä valioni keskimäärin 
4 r/o ja eniten palveluksissa autovuokraamojen kohdalla (27 #).
Alueellinen kehitys
Liikevaihto kasvoi koko maassa 32 % ja kaupungeissa ja kauppaloissa oli 
kasvu 13 prosenttiyksikköä suurempaa kuin maalaiskunnissa. Yritysten lu­
kumäärä väheni vajaalla prosentilla ja väheneminen oli suurinta Kuopion, 
Keski-Suomen, Vaasan, Oulun ja Lapin lääneissä vaihdellen 4 % - 6 %. 
Kaupungeissa ja kauppaloissa yritysten lukumäärä kasvoi 2 %:lla ja kai­
kista yrityksistä oli vuonna 1969 60 % kaupungeissa ja kauppaloissa.
b
Ahvenanmaalla yritysten lukumäärä kasvoi runsaat 5 Pohjois-Karjalan 
läänissä väheni maalaiskunnan yritysten lukumäärä huomattavasti Outo- 
kummun muututtua maalaiskunnasta kauppalaksi, samoin Keski-Suomen lää­
nissä Jämsän muututtua kauppalaksi. Alueellisesti tarkasteltuna kasvoi 
liikevaihto eniten Uudenmaan läänissä, suhteellisesti nopeimmin se kas- 
voi Lapin läänissä (53 %) ja varsinkin Lapin läänin kaupungeissa ja kaup-, 
paloissa, joissa kasvu oli ?6 %.
Tilaston laadintaperiaate
Liikevaihtoverotilasto laaditaan yritysten liikevaihtoverotoimistoille 
jättämien liikevaihtoveroilmoitusten perusteella ja se on siis kokonais- 
tutkimus. Tutkimus peittää siten liikevaihtoverollisen yritystoimin­
nan lukuunottamatta tullihallituksen maahantuonnin yhteydessä kantamia 
liikevaihtoveroeriä.
Verovelvollisten lukumäärät ovat keskiarvoja, jotka on saatu jakamalla 
vähittäis- ja tukkuverovelvollisten liikevaihtoveroilmoitusten määrät 
verokausien mukaan kahdella ja kolmella. Yksityisten liiketoimipaikko- 
jen lukumäärä ei ilmene tilastosta, koska tilastoyksikkönä on koko yri­
tys. Liikevaihtoverotilasto esittää liikevaihdon ja veron tai palautuk­
sen jakaantumisen toimialan, yritysmuodon, verovelvollisuuslajin ja 
sijaintikunnan mukaan. Sovellettu toimialaluokitus perustuu kansainväli­
seen International Standard Industrial Classification (ISIC) luokituk­
seen vuodelta '1958. Nimikkeistö ja luokitus on pääpiirteissään sama, 
jota on käytetty mm. lopettaneiden liikkeiden tilastossa. Yritykset on 
periaatteessa pyritty sijoittamaan niiden todellisen päätoimialan mukaan, 
vaikka verollinen toiminta olisikin tästä poikkeava. Yritysmuodon mukai­
sesta jaottelusta on tilanpuutteen vuoksi jouduttu jättämään pois pienin 
ryhmä, muut yritysmuodot.
Tämä on viimeinen liikevaihtoverotilasto, joka on laadittu vanhalla 
koodaussysteemillä. Vuodesta 197'! lähtien tätä tilastoa ryhdytään laa­
timaan joka vuosi ja tiedot saadaan suoraan verohallitukselta magneetti­
nauhoilla. Kun uudistusmenetelmät saadaan vakiintumaan, tulee viive ole­
maan vain runsaan puoli vuotta.
INLEDNING 5.
Ar 1969 uppgick den erlagda omsättningsskatten tili 2 367 milj.mk och 
med den av tullen uppburna omsättningsskatten inkluderad tili 
2 464 milj.mk. Jämfört med ár 1967 har omsättningsskattens belopp 
ökat med 309 milj.mk (521 milj.mk inkl. tulloms) d.v.s. med 27 
Antalet omsättningsskatteskyldiga var 69 028, vilket är knappt en 
procent mindre än är 19 6 7. Mest har omsättningsskattebeloppen vuxit 
inom partihandein med lantbruksmaskiner och malmgruvor (ungefär fördubb 
lats) och ökningen har .överstigit 50 fo inom gunmiindustrin, mineralolje
och asfaltindustrin, maskinindustrin, husbyggnadsverksamhet, partihan- 
deln med hilar och biltillbehör samt inom partihandein med trävaror.
Företagsverk'samhetens utveckling branschvis
Inom den extraktiva industrin var omsättningen 59 °/° större ár 1969 
än är 1967« Antalet företag ökade dock endast inom torvindustrin och 
gruppen andra mineralgruvor.
Fabriksindustrins och hantverkets omsättning växte med 39 För 
metallverken var ökningen störst, d.v.s. 83 %•> Att industrikomplexens 
omsättning ökat med 75 % och skattbara försäljning med 112 % förklaras 
delvis av att Oy Nokia Ab övergcätt tili gruppen industrikomplex. Inom 
maskinindustrin har ökningen varit 64 % och även antalet företag har 
ökat knappt 8 %. Inom övriga branscher har ökningen varit rätt jämn 
utom inom tobaksindustrin där ökningen endast var 14 %. Jämfört med 
är 1967 har antalet företag minskat med 2 %.
Inom byggnadsverksamheten och el-, gas- och vattenlednings- o.dyl. 
verk ingär endast sädana företag, som haft verksamhet underkastad 
omsättningsskatt. Omsättningen inom annan byggnadsverksamhet 
fördubblades, husbyggnadsverksamhetens omsättning ökade med nästan 
hälften medan vattenlednings- och renhällningsverkens omsättning 
minskade 95 7$. Antalet företag ökade med 9 % inom byggnads­
verksamheten och minskade med 21 % inom el-, gas- och vattenlednings- 
o.dyl.verk.
1) Alia förändringsjämförelser ges i det följande som approximativa 
värden med 1967 som jämförelseär, emedan ingen omsättnings- 
Statistik har uppgjorts för ar 1968.
6.
Partihandelns omsättning har vuxit med 3"1 % och antalet företag med 
en dryg procent. Branschindelningen har i jämförelse med 19&7 ars 
Statistik förändrats ifrága om centralpartiaffärer, allmänna parti- 
affärer, kolonialvaror och andra livsmedel. Branschen andra livsmedel 
har bortlämnats och ersatts med nya branscher centralpartiaffärer, 
som endast omfattar Hankkija, Kesko Oy, OTK och SOK och allmänna 
partiaffärer. Inom partihandein med trävaror har omsättningen 
fördubblats, inom partihandein med spannnal och andra lnntbrukspro- 
dukter samt kemisktekniska konsuntionsvaror har den vuxit med half™
ten och med finmeknniskn varor vuxit med bara 6 %.
Inom minuthandeln ökade omsättningen med bara 22 Inom heia minut- 
handeln sjönk antalet företag nágot. Nedgángen i antal var pafallande 
endast inom de branscher som säljer livsmedel^ kött, fisk o.dyl. 
butiker och för kolonialvarubutikernas del var nedgángen hela 9 %. 
Antalet företag ökade mest inom handeln med övriga varor (1A %) och 
handeln med bilar och biltillbehör (10 %). Varuhusdefinitionen har 
förändrats frán ár 19&7 och istället för 1A varuhus omfattar ifräga- 
varande grupp nu A0 varuhus. Av de kooperative varuhusen ingar endast 
Sokos Oy i denna grupp, ty de övriga hör tili gruppen diversehandel 
säsom företag med fiera arbetsställen. Omsättningen växte mest inom 
självbetjäningsaffärer (A3 °o) och handeln med gummi- och plastvaror 
(A2 /j) medan utvecklingen inom övriga branscher har varit rätt jämn.
Inom gruppen tjänster växte omsättningen med 32 % och den procentuella 
ökningen var störst för försäkringsinrättningarnas (A8 %), fotografi- 
ateljéernas (A7 %) och biluthyrningsrörelsernas (A3 %) del. Antalet 
företag minskade i genomsnitt med A % och mest minskade antalet 
biluthyrningsrörelser d.v.s. med 27
Den regionala utvecklingen
Omsättningen växte i heia riket med 32 % och i städerna och köpingarna 
var ökningen 13 proceñtenheter större än i landskommunerna. Antalet 
företag minskade med en knapp procent och minskningen var störst i 
Kuopio, Mellersta Finlands, Vasa, Uleáborgs och Lapplands län i vilka
\
7.
den varierade mellan 4 och 6 %. I städerna och köpingarna växte 
antalet företag med 2 % och av alla företag befann sig 60 % i städerna 
och köpingarna är 1969. Pä Aland växte antalet företag med drygt 5 %- 
I Norra Karelens län minskade antalet företag belägna i landskommuner 
avsevärt da Outokumpu blev köping och detsamma gäller Mellersta. 
Finlands län efter det Jämsä blivit köping. Regionalt sett växte om- 
sättningen mest i Nylands län, relativt sett växte den mest i Lapplands 
län (93 %) och dar isynnerhet i städerna och köpingarna som hade en 
tillväxt pä 76 %c
Principen för uppgörandet av Statistiken
Omsättningsskattestatistiken uppgörs pä basen av de omsättnings- 
skattedeklarationer företagen inlämnat tili omsättningsskattebyräerna 
och är säledes en totalundersökning. Undersökningen omfattar säledes 
heia den företagsverksamhet som är underkastad omsättningsskatt utom 
de omsättningsbelopp tullstyrelsen uppbär i samband med import.
Antalen skatteskyldiga är medeltal, vilka erhällits genom att dividera 
antalet omsättningsskattedeklrationer inom minut- och partihandein 
enligt skätteperioden med tvä och tre. Antalet enskilda arbetsställen 
framgär inte ur Statistiken emedan den statistiska enheten utgörs av 
heia företaget. Omsättningsskattestatistiken visar omsättningen och 
skatten eller restitutionen fördelad enligt bransch, företagsform, 
skatteskyldighetstyp och kommun. Den tillämpade branschindelningen 
baserar sig pä den internationella indelningen International Standard 
Industrial Classification av är 1958. Nomenklaturen och indelningen 
är i huvuddrag densamma, som anvants bl.a. i Statistiken över företag 
vilkas verksamhet upphört. I princip har man strävat tili att placera 
företagen enligt deras verkliga huvudbransch, även om den beskattade 
verksamheten skulle avvika frän denna. P.g.a. utrymmesbrist har i 
indelningen enligt företagsform den minsta gruppen, övriga företagsformer, 
bortlämnats.
Detta är den sista omsättningsskattestatistiken, som uppgjorts enligt 
det gamla kodningssystemet. Fr.o.m. är 1971 kommer denna Statistik att 
ärligen uppgöras och uppgifterna fäs direkt av skattestyrelsen pä 
magnetband. När de nya metoderna väl inarbetats kommer förseningen att . 
vara bara ett drygt halvär.
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A» Liikeyritysten luku, myynti ja vero toimialoittain vuonna 1969 
Företagens antal, försäljning och skatt branschvis är 1969
Toimiala
Bransch
Luku
Antal
Kokonais­
myynti 
Total- 
försäljnini
Veronalai­
nen myynti 
Skattbar för­
säljning
Veromäärä
Skatte-
belopp
1 000 mk
Kaivannaistoiminta - Extraktiv-
XHd.USi/PX «ooooooooeoooeooooooooe 123 5*+*+ 222 *+o 909 2 166
Malmikaivokset ~ Malmgruvor .. 1 316 321 37 971 1 9b3
Kivilouhokset - Stenbrott .... 25 15 233 1 325 109
Muut mineraalikaivokset ja
-louhokset - Andra mineral-
gruvor och -brott ............ b 6 879 *+28 *+6
Turveteollisuus - Torvindustri 93 5 789 1 185 66
Tehdasteollisuus ja käsityö -
Fabriksindustri o. hantverk .... 23 *+77 28 625 26*+ 8 720 931 577 261
Elintarviketeollisuus -
Livsmedelsindustri ........... 2 32b 5 520 966 2 351 825 1 > -16 GGb
Leipomot - Bakerier ........ 939 517 293 b33 3bb 28 733
Juomia valmistava teollisuus -
Dryckesvaruindustri .......... 39 1 *+6*+ 168 925 b3b 97 512
Tupakkateollisuus - Tobaks-
XlldUSl̂ PX e**o#©0o«0o*©0«oooooo 6 585 69*+ 6 073 658
Tekstiiliteollisuus - Textil-
XlldUS XPX 000000000000000000000 585 85*+ 23*+ 161 262 15 976
Kenkä-, vaatetus- ja ompelu-
teoll. - Sko-, beklädnads- 0.
sömnadsindustri .............. 1 99b 1 085 337 572 937 58 151
Puuteollisuus - Träindustri .. *+ 737 1 181 163 *+*+9 205 *+0 753
Sahat - Sägverk ............ 2 5*+8 ^95 652 132 225 13 3bO’
Huonekaluteollisuus - Möbel-
iXXX̂XX S I*1 000000000000000000000 701 328 21 h 221 375 20 02*+
Paperiteollisuus - Pappers-
1 H. (i"U. S "t 37 1 00000*0000*0000000000 106 3 12 1 3*+6 9b 068 9 8bo
Graafinen teollisuus -
Grafiskindustri .............. 1 270 899 387 368 582 38 166
Nahka- ja nahkateosteollisuus-
Läder- 0. lädervaruindustri .. *+53 171 738 62 79^ b 869
Kumiteollisuus - Gummiindustri 1 *+*+ 90 599 78 583 3 3b3
Kemian teollisuus - Kemisk
lriCllXStin *000000000*0000000000 316 1 *+30 672 103 190 1'- 800
Kiviöljy- ja asfalttiteollisuuE
-Mineralolje- 0. asfaltindustii 12 1 357 8*+5 180 087 19 7*+8
Savi-, lasi- ja kivenjalostus-
teollisuus - Ler-, glas- 0.
stenförädlingsindustri ....... 1 2*+2 901 182 378 910 31 872
Metallien perusteollisuus -
Metallravaruindustri ......... 1 13 806 719 82 808 6 056
Metallituoteteollisuus -
Metallmanufakturindustri ..... 3 *+96 978 390 399 723 33 *+18
Koneteollisuus - Maskinindustri 1 039 1 7*+3 *+5*+ 902 938 87 235
Sähkötekninen teollisuus -
Elektrotekn.industri ......... *+75 7*+3 *+32 336 518 3b 993
Kulkuneuvoteollisuus -
Transportmedelsindustri ...... 2 963 583 129 *+03 *+75 27 383
Teollisuuskompleksit -
Industrikomplex .............. 1 *+ *+ 373 685 *+80 275 50 131
Muu tehdasteollisuus ja käsi-
työt - Annan fabriksind.o.
ll&Ili/VGrlC oooooooo« 000*00000000 1 *+*+8 b03 910 160 8*+9 1 *+ 391
1) Veronpalautus ollut suurempi kuin vero 
1) Skatterestitutionen har värit större än skatten
9
A, jatk. - 'forts. 1
Toimiala Luku Kokonais- Veronalainen Veromäärä
Bransch Antal myynti myynti Skätte-
Totalför- Skattbar belopp
säljning försäljning
1 300 mk
Rakennustoiminta - 
Byggnadsverksamhet . ......... .. 2 A19 1 296 076 745 101 29 321
Talonrakennustoiminta - 
Husbyggnadsverksamhet . ...... 320 273 056 38 619 2 33b
Alaurakoitsijät - Underentre- 
Muu rakennustoiminta - Annan
2 065 86b Oif7 698 0if8. 26 763
byggnadsverksamhet ........... 3b 158 973 8 if 3 if if
Sähkö-, kaasu- ja vesijohto-yms. 
laitokset - Elektricitets-, gas- 
o. vattenverk o. dyl. .......... 131 if93 95^ 49 779 2 814
Sähkölaitokset - Electricitets- 
verk . . . . 0 . 0 0 . . . .......o . o . . o .
Vesijohto- ja viemärilaitokset
128 if93 091 49 318 2 792
-Vattenlednings- o o ren-
b - 9 . H . T l X X l g  S  V O  X *lC  o Q o e o o e e o o o v o o o o 3 863 if 61 22
Tukkukauppa - Partihandel ...... if 658 25 963 58 if 14 330 610 1 258 Zb6
Keskustukkuliikkeet - Central- 
p a. x  t x s. f f 31* e r . . . . . . o . . . . . . . . . .
Yleistukkuliikkeet - Allmänna
if 5 928 223 if 07b 785 341 318
partiaffärer ..............
Siirtomaatavarat - Kolonial-
27 1 if if 3 072 1 052 285 98 327
V  3 . X  O i *  s » o » o » « « s » a « c » a » g o o « t « a t 6? 387 819 3ifO 170 3b 897
Vilja ym. maataloustuotteet - 
Spannmal o.a. lantbruksprod. .. 361 if 26 850 244 382 9 359
Muut ravintoaineet - Andra 
livsmedel '«oo.................
Tekstiili-, vaatetus- ja nahka-
Zkb 2 797 017 1 193 if 50 7b 373
tavarat Textil-, beklädn.- 
O o  ladervaror e o o o o o o o o o o o o » « « 321 if67 693 357 283 35 657
Rautakauppatavarat ym. - 
Järnhandelsvaror mm. .........
Sähkö- ja radiotarv. - El- o.
3^7 2 019 051 1 238 781 1 1 1 883
radioartiklar ................
Hienomekaaniset tavarat ~
1 A1 621 310 464 484 b7 773
Finmekaniska varor ...........
Kirjat, paperikauppatavarat -
169 2if8 881 183 995 18 299
Böcker, pappershandelsvaror .. 
Kemiallistekn. kulutustavarat-
113 ^37 Oif1 237 112 25 279
-Kem.tekn. konsumtionsvaror ... 155 649 116 188 00 00 17 107
Autot ja autotarvo - Bilar o.
b il t X  H  b 6  ]f!0 r  o o o e o o e o o e o o o o o o e I5*f 1 902 458 1 565 725 15 1 991
Polttoaineet ym. - Bränslen mm. 
Koneet, metallituotteet ja
56 2 036 258 1 550 404 163 912
raaka-aineet - -  Maskiner, 
metallprod. o. rävaror ....... 560 1 359 128 777 if25 69 770
Maatalouskoneet ja-tarv. - 
Lantbruksmaskiner och-förn. .. 58 245 925 212 189 10 967
Puutavarat - Trävaror ........ kz6 446 255 164 553 13 146
Muut tavarat -  Övriga varor . .  
Välitysliikkeet (myös myynti- 
konttorit) - Agenturaffärer
87b 443 514 327 336 21 if23
(även försäljningskontor) .... 581 A 103 973 157 863 12 765
Vähittäiskauppa -  Detaljhandel 32 187 15 319 415 14 850 620 442 995
Maito, meijerituotteet, leipä- 
Mjölk, raejeriprod., bröd ..... 200 24 941 24 869 360
10.
A. jatk. - forts. 2
Toimiala
Bransch
Liha, kala ym. ~ Kött, fisk mm. 
Siirtomaatavarat - Kolonialvaror 
Muut rav.-ja nautintoaineet - 
Övriga närings-o.njutningsmedel 
Sekatavarakaupat - Diversehandel 
Tavaratalot - Varuhus ..........
Tekstiili- ja vaatetustavärat - 
Textil- o. beklädnadsvaror .....
Turkistavarat - Pälsvaror ......
Jalkineet ym. nahkatavarat - 
Skodon o.a. lädervaror .........
Huonekalut ja sisustustarvikkeet- 
Möbler o .inredningsartiklar 
Rauta- ja urheilutarvikkeet - 
Järn- o. sportartiklar .........
Sähkö- ja radiotarvikkeet - El.- 
o . radioartiklar ...............
Hienomekaaniset yms. tavarat - 
Finmek. och dyl. varor .........
Kirjat, paperikauppatavarat - 
Böcker, pappershandelsvaror ....
Kemikaalikauppatavarat - 
Drogerivaror ...................
Apteekit - Apotek ..............
Kukat ja siemenet - Blommor o. 
fron .....a...................o.
Kumi- ja muovitavarat - Gummi- 
och plastvaror .................
Polttoaineet ym. - Bränslen mm. 
Autot ja autotarvikkeet ~ Bilar 
o. biltillbehö‘r ................
Muut tavarat Övriga varor ....
Valintamyymälät - Självbetjä- 
ningsaffärer ...................
Palvelukset - Tjänster ..........
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet 
-Förplägn.-o. härbärgerings- 
rorelse ... 0.0000.0. ........oao»
Ravitsemisliikkeet - 
Förplägningsrörelse ..........
Majoitusl.-Härbärg. rörelse .. 
Pesulat ja silitysliikkeet - 
Tvätt- o. strykinrättningar ....
Valokuvaamot - Fotografiateljeer 
Hautaustoimistot - Begravnings- 
byräer .........................
Autovuokraamot - Biluthyrnings- 
rörelser .......................
Vakuutuslaitokset - Försäkrings- 
inrättningar ...................
Muut palvelukset - Andra tjänsteij
Kokonais­
myynti 
Totalför- 
saijning
Veronalai­
nen myynti 
Skattbar 
försäljning
Veromäärä
Skatte-
belopp
1 000 mk
333 451 331 693 5 733
333 397 352 901 5 477 •
173 780 170 928 3 902
7- 839 533 7 477 167 246 739
584 557 547 506 45 010
902 554 901 634 24 347
7 644 7 557 258
189 452 189 393 5 181
180 780 174 326 4 690
281 871 273 317 5 824
476 029 469 203 13 332
181 766 180 557 6 511
192 310 185 572 5 528
118 225 117 308 3 177
340 590 340 443 15 599
75 630 73 738 2 365
27 348 27 232 772
945 763 934 316 12 289
1 695 990 1 680 237 28 582
60 293 57 499 1 666
333 511 333 224 5 653
1 258 557 1 125 344 54 020
919 560 871 229 37 312
654 868 643 852 25 590
264 692 227 377 1 1 722
66 657 62 799 5 875
66 756 62 588 3 982
19 129 00-0CO 0r-CO
19 885 17 207 29
7 727 7 727 30
158 843 85 724 5 922
Luku
Antal
1 670 
998
3 548 
8 005
4o
4 317
38
741
905
940
1 243
1 242
986
1 613 
561
1 300
112 
1 620
1 038 
752.
318  
6 033
3 671
3 241
430
467'
646
278
166
22
783
11.B. Vähittäis- ja tukkuverovelYöllisten kokonaismyynti verokausittain ja 
toimialoittain vuonna 1969
Minut- och partiskatteskyldigas totalförsäljning under olika skatte- 
perioder branschvis är 1969
Toimiala
Bransch
Vähittäisvero- Tukkuverovelvollisetvelvolliset
Minutskatteskyldiga Partiskatteskyldiga
1 000 mk
I 1 ) • II I 2 ) II III
Kaivannaistoiminta - 
Extraktivindustri .............. 5 958 6 220 141 498 152 504 238 042
Malmikaivokset - Malmgruvor .. - - 137 460 147 788 231 073
Kivilouhokset - Stenbrott .... 
Muut mineraalikaivokset ja
5 491 5 586 1 142 1 123 1 891
-louhokset - Andra mineral- 
gruvor och -brott ............ 1 281 2 359 3 239
Turveteollisuus - Torvindustri 467 634 1 615 1 23b 1 839
Tehdasteollisuus ja käsityö -
Fabriksindustri 0. hantverk .... 900 929 1 083 953 7 73^ 446 8 660 237 10 245 699
Elintarviketeollisuus - 
Livsmedelsindustri ........... 259 560 296 657 1 482 018 1 737 232 1 745 499Leipomot - Bakerier ........ 137 991 159 590 70 526 75 542 73 644
Juomia valmistava teollisuus ~ 
Dryckesvaruindustri .......... 242 152 396 544 537 272 529 958
Tupakkateoll,. - Tobaksindustri - <- 180 598 209 007 196 089
Tekstiiliteoll. - Textilind. . 
Kenkä-, vaatetus- ja ompelu-
10 691 12 107 274 225 233 393 323 818
teoll. - Sko-, beklädnads- 0. 
sömnadsindustri .............. 31 299 39 546 317 737 250 208 446 547
Puuteollisuus - Träindustri .. 73 609 102 482 246 585 35^ 715 403 772Sahat - Sagverk ............ 20 026 26 73*+ 86 541 17 1 453 190 898
Huonekaluteoll.-Möbelindustri 28 256 32 373 77 3 11 69 669 120 605
Paperiteoll. - Pappersindustri 452 421 95^ 608 990 335 1 175 530
Graafinen teoll. - Grafisk ind. 26 494 26 756 292 713 224 4l8 329 006
Nahka- ja nahkateosteollisuus - 
Läder- 0. lädervaruindustri .. 9 182 15 052 46 877 35 942 64 685
Kumiteoll. - Gummiindustri ... 25 540 37 235 6 643 7 596 13 585
Kemian teollisuus - Kemisk ind. 
Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus
2 543 4 489 469 431 449 068 505 141
Mineralolje- 0. asfaltindustri 
Savi-, lasi- ja kivenjalostus-
27 ' 37 39^ 507 450 412 512 862
teollisuus - Ler-, glas- 0. 
stenförädlingsindustri ....... 129 7^5 158 297 152 054 220 424 240 662
Metallien perusteollisuus - 
Metallrävaruindustri . ....... 1 415 1 271 220 432 263 366 320 235
Metallituoteteollisuus - 
Metallmanuf.akturindustri ..... 9k 688 132 196 221 031 237 651 292 824
Koneteollisuus - Maskinindustri ks 267 54 419 467 535 535 192 637 041
Sähkötekninen teollisuus -
Elektrotekn. industri ..... .
Kulkuneuvoteollisuus -
14 584 14 839 215 374 166 448 332 187
Transportmedelsindustri ......
Teollisuuskompleksit -
119 079 124 809 87 b57 89 508 162 276
Industrikomplex ..............
Muu tehdasteoll. ja käsityö -
- 1 126 877 1 493 646 1 753 162
Annan fabriksindustri och 
hantverk coaeeoecotoooooeoa««« 24 256 30 815 105 889 104 735 14o 215
1 ) Verokausi = 6 kk. - Skatteperiod = 6 män.
2 ) Verokausi = 4 kk. - Skatteperiod = 4 man.
•B.jatk. - forts. 1
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Toimiala
Bransch
Vähittäisvero- Tukkuverovelvolliset
velvolliset 
Minutskatteskyld]Lp;a Partiskätteskyldiga
1 000 mk
I II . I II III
Rakennustoiminta- 
Byggnadsverksamhet ........... 497 882 693 302 27 057 30 682 47 153
Talonrakennustoiminta - 
Husbyggnadsverksamhet ...... 88 415 133 193 13 6o4 13 660 24 184
Alaurakoitsijät - 
Underentreprenörei* .........
Muu rakennustoiminta - Annan
343 083 467 957 13 333 16 852 22 822
147byggnadsverksamhet ......... 66 384 92 152 120 170
Sähkö-, kaasu- ja vesijohto- 
yms. laitokset - Elektricitets-, 
gas- o. vattenverk o. dyl. ... 91 819 105 140 74 785 84 777 137 433
Sähkölaitokset -
Elektricitetsverk .......... 91 178 104 918 74 785 84 777 137 433
Vesijohto- ja viemärilaitok­
set - Vattenlednings- o. ren- 
hällningsverk .............. 641 222 .
Tukkukauppa - Partihandel .... 509 904 582 076 7 350 732 8 142 965 9 377 907
Keskustukkuliikkeet -
Centralpartiaffärer ........
Yleistukkuliikkeet -
- - 1 761 191 2 004 021 2 163 011
Allmänna partiaffärer ...... - - 447 498 464 471 531 103
Siirtomaatav.-Kolonialvaror 
Vilja ym. maataloustuotteet-
5 723 6 845 118 254 123 207 133 790
SpanmaL o . a*lantbruksprod. . ■53 797 61 223 57 388 108 961 145 481
Muut ravintoaineet - 
Andra livsmedel ............ 57 521 65 898 829 262 889 0 11 955 325
Tekstiili-, vaatetus- ja nah­
katavarat - Text.il-, beklädn. 
o . lädervaror.... . 16 154 14 796 131 800 123 863 181 080
Rautakauppatavarat ym. - 
Järnharidelsvaror mm. ....... 85 382 112 761 478 599 607 762 734 547
Sähkö- ja radiotarv. - 
El.- o. radioartiklar ..... 10 217 14 574 160 307 17 1 942 264 270
Hienomekaaniset tavarat - 
Finmekaniska varor .........
Kirjat, paperikauppatavarat -
10 3,59 10 808 65 925 75 980 85 809
Böcker, pappershandelsvaror » 1 875 1 626 146 475 123 979 163 086
Kemiallistekn.kulutustavarat-1 
Kem.tekn. konsumtionsvaror . | 25 226 25 629 199 175 180 572 218 514
Autot ja autotarv. - Bilar 
o . biltillbehör ............. 5 962 7 068 572 773 645 243 671 412
Polttoaineet ym.-Bränslen mm. 
Koneet, metallituotteet ja
2 155 2 099 665 949 634 105 731 950
raaka-aineet - Maskiner, 
metallprod. o. ravaror ..... 
Maatalouskoneet ja-tarv. -
99 616 11 2 049 332 830 339 478 475 155
Lantbruksmaskiner och-förn.. 23 091 16 733 53 775 68 799 83 527
Puutavarat - Trävaror ...... 25 791 32 912 74 947 155 063 157 542
Muut tavarat - Övriga varor 64 079 71 308 79 444 96 299 132 384
Välitysliikkeet (myös myynti- 
konttorit )-Agenturaffärer
(även försäljningskontor) .. 22 956 25 747 1 175 140 1 330 209 1 549 921
Vähittäiskauppa-Detaljhandel . 5 900 563 6 829 816 749 349 823 863 1 015 824
Maito, meijerituotteet, leipä- 
Mjölk, mejeriprod., bröd ... 12 461 12 480
B. jatk. - forts. 2 13
Toimiala
Bransch
Vähittäisvero-
velvolliset
Minutskatteskyldiga
Tukkuverovelvolliset
Partiskatteskyldiga
1 000 mk
I II I II III
Liha, kala ym. - Kött, fisk mm. 161 052 172 399 - -
Siirtomaatavarat-Koxonialvaror 
Muut rav.- ja nautintoaineet -
174 849 178 548 ' ‘
övriga närings- o. n jutningsmedel 78 667 95 113 - - -
Sekatav.kaupat - Diversehandel 2 526 715 3 157 706 629 310 693 109 832 693
Tavaratalot - Varuhus ........
Tekstiili- ja vaatetustavarat -
68 032 82 601 120 039 130 754 183 131
Textil- o. beklädnadsvaror ... 4o4 221 498 333 - -
Turkistavarat - Pälsvaror .... 
Jalkineet ym. nahkatavarat -•
3 360 4 284 — —
Skodon o.a. lädervaror .......
Huonekalut ja sisustustarv. -
83 864 105 588 —
Möbler o. inredn. artiklar ... 
Rauta- ja urheilutarvikkeet -
80 280 100 500 — “ . ““
Järn- o. sportartiklar .......
Sähkö- ja radiotarvikkeet -
126 091 155 780 — —
El- o . radioartiklar .........
Hienomekaaniset yms. tavarat -
217 333 258 676 — *•
Finmek. o.dyl. varor .........
Kirjat, paperikauppatavarat -
80 294 101 472 — —
Böcker, pappershandelsvaror .. 
Kemikaalikauppatavarat -
86 707 105 603
3T* X V3.I*0 X* 55 024 63 201 - - —
Apteekit - Apotek ............ 175 765 164 825 - - -
Kukat ja siemenet-Blommor o. frön 
Kumi- ja muovitavarat -
4o 249 35 381
Gummi- och plastvaror ........ 1 1 217 16 131 - -
Polttoaineet yra.-Bränslen mm. 
Autot ja autotarvikkeet -
445 257 500 506
Bilar o. biltillbehör ........ 876 227 819 763 - -
Muut tavarat - övriga varor .. 
Valintamyymälät - Självbetjä-
26 784 33 509 —
ningsaffärer................. 166 094 167 417 —
Palvelukset - Tjänster .........
Ravitsemis- ja majoitusliikk. 
Förplägn.- o. härbärgerings-
566 017 634 419 16 398 22 397 19 326
rörelse ........ ....... . ......
Ravitsemisliikkeet -
432 543 487 017 •*
Förplägningsrörelse ........ 307 973 346 895 - - -
Majoitusl.-Härbärg.rörelse . 
Pesulat ja silitysliikkeet -
124 570 140 122 **
Tvätt- o. strykinrättningar .. 27 303 33 479 1 881 1 990 2 004
Valokuvaamot - Fotografiatelj. 
Hautaustoimistot -
20 954 28 036 4 292 7 994 5 48o
Begravningsbyräer .............
Autovuokraamot -
9 904 9 225 — -
Biluthyrningsrörelser ..... ..
Vakuutuslaitokset -
8 636 . 1 1 249 -
Försäkringsinrättningar .... .
Muut palvelukset -
3 329 4 398 **
Andra tjänster . ...... . ....... 63 348 61 015 10 225 12 413 1 1 842
c; * , ■'i )Liikeyritysten luku, myynti ja vero yritysmuodoittain ja toimialoittain v. 1969
r *1 ̂ Företagens antal, försäljning och skatt enligt företagsform ooh bransch ar 1969
Toimiala
Bransch
Yksityiset henkilöt 
Fysiska personer
Avoimei
Öppna
t yhtiöt 
Dolag
Luku
Antal
Kokonais­
myynti 
Totalför- 
säljning
Vero-....maara
Skatte-
belopp
Luku
Antal
Kokonais­
myynti 
Totalför­
säljning
Vero-
määrä
Skatte-
belopp
1 000 mk 1 000 mk
Kaivann.toim. - Extraktivind. .0 84 1 764 86 13 2 376 ’ 4oMalnikaivoksct - Malngruvor .. - - - - —
Kivilouhokset - Stenbrott .... 1 1 856 34 6 2 225 28
Muut mineraalikaivokset ja
-louhokset - Andra mineral-
gruvor och -brott ........... 1 129 4 - - -
Turveteollisuus - Torvindustri 72 779 48 7 151 12
Tehdasteollisuus ja käsityö -
Fabriksindustri 0. hantverk ... 16 085 1 235 919 56 471 3 235 1 504 144 49 486Elintarviketeollisuus -
Livsmedelsindustri .......... 1 341 218 207 9 289 359 245 103 7 118
Leipomot - Bakerier ....... 671 141 282 6 569 159 91 678 3 984
Juomia valmistava teollisuus-
Dryckesvaruindustri ......... 11 1 478 18 4 5 069 164
Tupakkateoll.-Tobaksindustri - - - 3 122 862 146
Tekstiiliteoll.-Textilind. .. 301 44 6 11 2 163 105 37 187 1 094
Kenkä-, vaatetus- ja ompelu-
teoll. - Sko-, beklädnads- 0.
sömnadsindustri ............. 1 k09 104 109 6 424 224 88 377 4 715
Puuteoll. - Träindustri ..... 3 847 186 509 8 388 577 170 715 4 604
Sahat - Sägverk ........... 2 050 93 315 3 797 352 90 362 2 418
Huonekaluteoll.-Möbelindustri 554 59 689 2 707 70 23 778 1 463
Paperiteoll.-Pappersindustri 30 8 473 310 14 9 7T8 302
Graafinen teoll.-Grafisk ind. 259 19 883 1 349 219 68 754 3 255
Nahka- ja nahkateosteollisuus
Läder- 0. lädervaruindustri . 382 29 890 1 086 31 14 965 806
Kumiteollisuus - Gummiindustri 90 27 074 839 30 27 871 844
Kemian teoll. - Kemisk ind. 78 3 547 136 44 12 578 283
Kiviöljy- ja asfalttiteoll. -
Mineralolje- 0. asfaltind. .. 1 30 - 2 353 7
Savi-, lasi- ja kivenjalostus
teoll.-Ler-, glas- 0. sten-
förädlingsindustri .......... 787 74 065 3 596 207 95 005 3 588
Metallien perusteollisuus -
Metallrävaruindustri ........ 44 10 227 178 20 51 825 594
Metallituoteteollisuus -
Metallmanufakturindustri .... 2 684 152 259 6 851 452 146 449 5 630
Koneteoll. - Maskinindustri . 633 71 687 3 269 190 101 924 4 257
Sähkötekninen teollisuus -
• Elektrotekn. industri ....... 283 26 242 930 72 56 855 3 125
Kulkuneuvoteollisuus -
Transportmedelsindustri ..... 2 385 133 755 5 589 394 66 975 2 690
Teollisuuskompleksit -
Industrikomplex ............. - - 1 74 783 1 350
Muu tehdasteoll. ja käsityö-
Annan fabriksind. 0. hantverk 966 64 184 3 349 217 82 998 3 451
1 ) Taulusta puuttuvat "muut yritysmuodot" (valtio, kunnat, yhdistykset ja jakamattomat 
kuolipesät)o
1 ) I tabellen saknas gruppen "övriga företagsformer" (staten, kommuner, föreningar 
och oskiftade dödsbon).
C. jatk. - forts. 1 15
Toimiala
Bransch
Osuuskunnat 
Andelslag
Osakeyhtiöt
Aktiebolag
Luku
Antal
Kokonais­
myynti 
Totalför- 
säljning
Vero-
määrä
Skatte-
belopp
Luku
Antal
Kokonais­
myynti 
Totalför- 
säljning
Vero-
määrä
Skatte-
belopp
1 000 mk 1 000 mk
Kaivannaistoiminta -
Extraktiv industri ............ 2 19 1 21 5*+0 000 2 038
Malmikaivokset-Malmgruvor ... - - - 1 516 321 1 9*1-5
Kivilouhokset - Stenbrott ... - - - 7 12 097 *+7
Muut mineraalikaivokset ja
• -louhokset - Andra mineral-
gruvor och -brott ........... - - - 3 6 750 *+2
Turveteollisuus - Torvindustri 2 19 1 10 *+ 832 *+
Tehdasteollisuus ja käsityö ~ 11Fabriksindustri o. hantverk ... 289 2 359 109 "-82 972 3 *+26 :23 39T 658 5*+8 922
Elintarviketeollisuus -
Livsmedelsindustri .......... 273 2 356 781 -83 1 1 1 315 2 677 09*+ *+9 283
Leipomot - Bakerien. ....... . .. - ■ - - 96 277 *+27 17 817
Juomia valmistava teollisuus-
Dryckesvaruindustri - - - ■ 2*+ 1 *+37 621 97 330
Tupakkateoll.-Tobaksindustri ■ - - - 3 *+62 832 512
Tekstiiliteoll.-Textilind. .. - - - 171 763 772 12 587
Kenkä-, vaatetus- ja ompelu-
teoll. - Sko-, beklädnads~o.
sömnadsihdustri ............. - » - 353 886 73*+- *+6 *+19
Puuteollisuus - Träindustri . 13 *+27 2*+ ' 275 817 312 27 609
13 *+27 2*+ 117 306 166 6 998
Huonekaluteoll.-Möbelindustri - - - • 75 2*+*+ 326 15 826
Paperiteoll. - Pappersindustr i - - - 59 3 101 175 9 217
Graafinen teoll.-Grafisk ind. 2 35 - *+88 759 *+*+9 31 *+16
Nahka- ja nahkateosteollisuus
Läder- o. lädervaruindustri . 3 - - 38 126 879 2 977
Kumiteollisuus-Gummiindustri - - - 2*+ 35 65*+ 1 862
Kemian teoll. - Kemisk ind. 192 1 *+1 *+ 3*+8 - 1  219
• Kiviöljy- ja asfalttiteoll. -
Mineralolje- o. asfaltind. .. - - - 9 1 357 *+62 19 7*+l
Savi-, lasi- ja kivenjalotus-
teollisuus - Ler-, glas- o.
stenförädlingsindustri ...... 1 1 866 11 5 2*+3 729 *+65 2*+ 529
Metallien perusteollisuus -
Metallrävaruindustri ........ - - *+7 7*+*+ 052 5 269
Metallituoteteollisuus -
Metallmänufakturindustri .... - - - - 3*+7 663 218 20 301
Koneteollisuus-Maskinindustri - - - 208 1 567 015 79 537
Sähkötekninen teollisuus -
Elektrotekn.industri ........ - - 1 18 - 660 296 30 936
Kulkuneuvoteollisuus -
Transpörtmedelsindustri ..... - - “ 171 379 *+99 19 023
Teollisuuskompleksit -
Industrikomplex ........ . - - - 13 *+ 298 902 *+8 781
Muu tehdasteoll. ja käsityö -
Annan fabriksind. o. hantverk - - 253 2*+*+ 553 6 986
1 ) Veronpalautus ollut suurempi kuin vero.
1) Skatterestitutionen har värit större än skatten.
C.- jatk. - forts. 2 16
Yksityiset henkilöt Avoimet yhtiöt
Toimiala Fysiska personer öppna bolagKokonais- Vero- T , Kokonais- Vero- '
Bransch Luku myynti määrä Luku myynti määrä
Totalför- Skatte- Totalför- Skatte-ÄliuclX säljning belopp ■rtii UÖ.X säljning belopp
1 000 mk 1 000 mk
Rakennustoiminta -
Byggnadsversamhet ............. 1 336 237 36O 7 823 589 189 224 4 8
Talonrakennustoiminta -
Husbyggnadsverksamhet ....... 131 22 192 324 1.00 34 343 13 3
Alaurakoitsijat -
Underentreprenörer .......... 1 198 214 O67 7 496 481 15 1 577 4 693
Muu rakennustoiminta -
Annan byggnadsversamhet ..... 7 ■ 1 101 3 8 3 304 4
Sähkö-, kaasu- ja vesijohto- yms.
laitokset - Elektricitets-, gas- 1 )o. vattenverk o. dyl. ......... 5 1 539 37 1 183 ; -3
Sähkölaitokset.- 1 )Electricitetsverk 5 1 539 37 1 183 -3
Vesijohto- ja viemärilaitokset
Vattenlednings- o. renhäll-
niH0SVG3rk o«odo<*ooco«oo©oö»o<> - - - -
Tukkukauppa- Partihandel ...... 1 833 566 716 23 785 788 603 505 33 200
Keskustukkuliikkeet -
Centralpartiaffärer ......... - - - - ■ _
Yleistukkuliikkeet -
Allmänna partiaffärer ....... - - - 3 19 729 2 041
Siirtomaatav.-Kolonialvaror . 16 12 013 530 8 9 737 810
Vilja- ym. maataloustuotteet-
Spannuni o.a. lantbruksprod. 240 62 419 571 52 34 652 608
Muut ravintoaineet -
Andra livsmedel ............. 118 91 090 2 537 26 77 122 3 871
Tekstiili-, vaatetus- ja nah-
katav.-Textil-, beklädn.-o.
lädölTVäirOI' •oeeA«o«oa«««oo««a 102 43 417 3 614 64 50 132 3 923
Rautakauppatavarat ym. -
Järnhandelsvaror mm. ........ 68 56 537 4 344 69 72 206 5 281
Sähkö- ja radiotarv. - El- o.
X*gLCL i O £H**t iki Et3? eotiooecomceeoGQ 2 8. 37 663 2 403 27 18 268 945
Hienomekaaniset tavarat -
Finmekaniska varor .......... 4o 13 658 673 27 12 962 695
Kirjat, paperikauppatavarat -
Böcker, pappershandelsvaror . 27 4 135 290 14 8 235 633
Kemiallistekn. kulutustavarat
Kem.tekn. konsumtionsvaror .. 3 k 7 273 621 23 5 065 337
Autot ja autotarv. - Bilar o.
1)3.1 t XllbstlOl* Be«S9io0O0Oeoao« 29 10 156 653 33 31 500 2 148
Polttoaineet ym.-Bränslen mm. 9 516 36 2 384 18
Koneet, metallituotteet ja
raaka-aineet - Maskiner, me-
tallprod. o. ravaror ....... 110 40 132 1 917 109 81 889 4 070
Maatalouskoneet ja-tarv.
Lantbruksmaskiner och-förn. 17 6 452 99 13 17 380 103
Puutavarat - Trävaror ....... 243 41 405 1 368 73 65 909 3 751
Muut tavarat - Övriga varor . 520 1 1 1 941 3 434 145 76 978 3 532
Välitysliikkeet (myös myynti-
konttorit) ̂ -'-Agenturaf färer
(även försäljningskontor)^) 232 27 909 695 100 21 357 434
1) Veronpalautus ¿Out suurempi kuin vero. 2) "Muiden yritysmuotojen osuus toimialan
1) Skatterestitutionen har värit större kokonaismyynnistä on 89 %.
än skatten. 2) "De övriga företagsformernas" andel av
branschens totalförsäljning är 89 %.
C, jatk. - forts. 3 17-
Osuuskunnat Osakeyhtiöt
Toimiala Andelslag AktiebolagKokonais- Vero- Kokonais- Vero
Bransch Luku myynti määrä Luku myynti määrä
Antal Totalför- säljning
Skatte-
belopp Antal
Totalför- 
säljning
Skatte-
belopp
1 000 mk 1 000 mk
Rakennustoiminta - •
Byggnadsverksamhet ............. 8 16 944 877 467 803 410 14 839
Talonrakennustoiminta -
Husbyggnadsverksamhet ........ 2 13 309 763 86 161 889 563
Alaurakoitsijät -
Underentrepr enörer ........... 6 3 635 114 362 486 953 14 279
Muu rakennustoiminta - 1 )Annan byggnadsverksamhet ...... - - - 19 154 568 \ ~ S
Sähkö-, kaasu-’j'a vesijohto- yms.
laitokset - Elektricitets-, gas-
o. vattenverk o.dyl. ........... 10 2 017 32 79 370 163 1 461
Sähkölaitokset -
Electricitetsverk ............ 9 1 682 19 79 370 163 1 461
Vesijohto- ja viemärilaitokset
• Vattenlednings- o. renhäll-
ningsverk .....................’ 1 335 13 - “
Tukkukauppa - Partihandel ...... 47 6 413 302 226 973 1 927 14 167 517 936 906
Keskustukkuliikkeet -
Centralpartiaffärer .......... 3 3 764 924 172 852 1 2 163 299 168 466
Yleistukkuliikkeet -
Allmänna■partiaffärer ........ - - ’ 23 1 192 600 73 210
Siirtomaatav. - Kolonialvaror - - - 43 366 069 33 557
Vilja- ym. maataloustuotteet - '
Spannnal o.a. lantbruksprod. 11 13 023 65 50 124 153 5 323
Muut ravintoaineet -
Andra livsmedel .............. 18 2 215 267 46 269 76 410 182 21 433
Tekstiili-, vaatetus- ja nahka
tavarat - Textil-, beklädnr1 o.
1 £1 d.6 3? V3.rO 3T eoo«ooeo»oooao*oooa 2 41 253 505 152 332 235 27 543
Rautakauppatavarat ym. -
Järnhandelsvaror mm. ......... 2 . 24 677 1 791 204 1 862 926 100 310
Sähkö- ja radiotarv. - El- o.
r 9.ci 1 O *fc lk jL 0. X* oöcecooo««eooe>oa 1 4 290 414 84 550 985- 44 015
Hienomekaaniset tavarat -
Finmekaniska varor ........... 0 - ~ 100 22  ̂ 248 16 858
Kirjat, paperikauppatavarat -
Böcker, pappershandelsvaror - - - 69 423 626 24 282
Kemiallistekn. kulutustavarat-
Kem.tekn. konsumtionsvaror ... - - - 97 6o4 813 14 777
Autot, autotarv. - Bilar, bil-
t 1 1 1  ID 6 tlO 2T o»ö*eo©oo®o»e»«ooo€>e - - - 92 1 860 802 149 190
Polttoaineet ym.-Bränslen mm. 1 29 753 2 755 43 1 935 334 157 819
Koneet, metallituotteet ja
raaka-aineet - Maskiner, me-
tallprod. o . rävaror ......... 1 2 730 - 335 1 210 168 63 278
Maatalouskoneet ja-tarv. - 1 )Lantbruksmaskiner och-förn. .. 1 25 1 J - 1 27 222 068 10 766
Puutavarat - Trävaror ........ 3 177 842 2 298 102 160 791 5 725
Muut tavarat - Övriga varor .. 2 454 25 199 250 308 14 153
Välitysliikkeet (myös myynti-
konttorit) - Agenturaffärer
(även försäljningskontor) .... 2 139 064 0 230 265 9 IO 8 201
1) Veronpalautus ollut suurempi kuin vero - Skatterestitutionen har värit större
än skatten.
C» jatk. - forts. 4 18.
Toimiala
Bransch
Yksityiset henkilöt 
Fysiska personer
Avoimet yhtiöt 
Öppna bolag
Luku
Antal
Kokonais­
myynti 
Totaiför- 
säljning
Vero-
määrä
Skatte-
belopp
Luku
Antal
Kokonais­
myynti 
Totalför- 
säl jning.
Vero-
määrä
Skatte-
belopp
1 000 mk 1 000 mk
Vähittäiskauppa-Detaljhandel .. 25 166 5 713 236 103 143 3 728 1 751 142 33 305
Maito , meijerituott., leipä-
Mjölk, mejeriprod., bröd ...o 184 20 282 265 11 2 736 35
Liha, kala ym.-Kött, fisk mm. 1 480 217 909 3 473 138 54 631 1 023
Siirtomaatav. - Kolonialvaror 859 274 8 11 3 983 88 33 357 548
Muut rav.- ja nautintoaineet-
övriga närings- o. njutnings-
I716(iöl 0ooooa60o00o*eooooooooo 2 864 120 928 2 456 222 17 834 474
Sekatavarakaupat-Diversehandel 6 768 2 387 078 30 315 577 368 928 5 296
Tavaratalot - Varuhus ....... 9 36 790 566 6 27 052 4 03
Tekstiili- ja vaatetustavarat-
Textil- o. beklädnadsvaror .. 3 248 396 797 10 437 636 193 727 5 012
Turkistavarat - Pälsvaror ... 20 3 088 123 2 322 15
Jalkineet ym. nahkatavarat -
Skodon o.a. lädervaror ...... 533 86 135 2 147 107 31 020 • 865
Huonekalut ja sisustustarv. —
Möbler o. inredn.artiklar ... 675 108 216 2 882 117 27 654 775
Rauta- ja urheilutarvikkeet -
Järn-o. sportartiklar ....... 658 136 717 2 740 152 58 139 1 123
Sähkö- ja radiotarvikkeet -
El- o. radioartiklar ........ 785 172 104 4 082 229 96 580 2 704
Hienomekaaniset yms. tavarat-
Finmek. och dyl. varor ...... 888 93 180 3 172 182 38 461 1 413
Kirjat, paperikauppatavarat -
Böcker, pappershandelsvaror . 649 74 437 1 673 143 44 935 1 337
Kemikaalik.tav.-Drogerivaror 1 283 80 877 2 107 250 24 064 724
Apteekit - Apotek ........... 544 333 299 15 2 12 - - -
Kukat ja siemenet-Blcnmcro. frön 1 164 54 902 1 745 105 11 856 364
Kumi- ja muovitavarat - Gummi
OCll plSStVSrOr « o c o * e o e a « » « « e 84 7 158 206 19 5 977 150
Polttoaineet ym. - Bränslenmm. 1 148 587 883 7 578 358 275 6o4 3 700
Autot ja autotarvikkeet -
Bilar o. biltillbehör ....... 466 240 304 3 092 250 379 279 6 210
Muu tavarat - övriga varor .. 603 29 658 790 82 8 038 3 11
Valintamyymälät-Självbetjä-
ningsaffärer...... . 254 250 683 4 099 54 50 948 823
Palvelukset - Tjänster ....... . 3 942 383 013 14 7 11 979 2 11 096 10 013
Ravitsemis- ja majoitusliikk.-
Förplägn.- o. härbärg.rörelse 2 387 284 904 8 938 509 137 159 5 494
Ravitsemisliikkeet -
Förplägningsrörelse ....... 2 157 259 075 8 017 435 110 005 4 377
Majoitusl.-Härbärg.rörelse 230 25 829 921 74 27 154 1 117
Pesulat ja silitysliikkeet -
Tvätt- o. strykinrättningar 294 17 135 1 523 106 13 272 • 1 219
Valokuvaamot - Fotografiatelj. 499 31 799 1 500 110 23 880 1 787
Hautaustoimistot- Begravnings-
« o p e c ^ o o o o c o o a o o o a o c a o 248 16 638 750 22 1 833 86
Autovuokraamot-Biluthyrnings-
r O r d S O J T  f t « 4 e » » e < e o « * a a e « a e « « « 118 4 794 126 31 2 006 47
Vakuutuslaitokset - Försäk-
ringsinrättningar ........... - - - . - -
Muut palvelukset-Andra tjänster 396 27 743 1 874 201 . 32 946 1 380
c. jatk. forts. 5 19
Toimiala
Bransch
Osuuskunnat
Andelslag
Osakeyhtiöt
Aktiebolag
Luku
Antal
Kokonais­
myynti 
Totalför- 
säljning
Vero-
määrä
Skatte-
belopp
Luku
Antal
Kokonais­
myynti 
Totalför- 
säl.ining
Vero-
määrä
Skatte-
belopp
1 000 mk 1 000 mk
Vahittäiskauppa-Detaljhandel .. 386 4 801 076 206 214 2 076 2 916 313 96 848
Maito, meijerituotteet, leipä
Mjölk, mejeriprod., bröd .... - - - 5 1 923 60
Liha, kala ym.-Kött, fisk mm. - - - 42 58 191 1 199
Siirtomaatav. - Kolonialvaror 5 16 223 262 35 25 979 637
Muut rav.- ja nautintoaineet-
Övriga närings- o.njutningsmed. 1 20 0 56 7 109 201
Sekatavarakaupat-Diversehandel 373 4 782 98O 205 940 157 263 735 4 672
Tavaratalo - Varuhus ......... - - - 24 517 917 43 953
Tekstiili- ja vaatetustavarat
Textil- o. beklädnadsvaror .. - - - 381 295 836 8 409
Turkistavarat - Pälsvaror ... - - 14 4 060 119
Jalkineet ym. nahkatavarat
Skodon o. lädervaror ........ - - - 89 70 563 2 124
Huonekalut ja sisustustarv. —
Möbler o. inredn.artiklar ... - - - 90 4o 968 882
Rauta- ja urheilutarvikkeet -
Järn- o. sportartiklar ...... - - - 120 85 038 1 894
Sähkö- ja radiotarvikkeet -
El- o. radioartiklar ........ 1 38 1 218 201 871 6 329
Hienomekaaniset yms. tavarat
Finmek. och dyl. varor ..... 1 38 - 147 46 848 1 775
Kirjat, paperikauppatavarat -
Böcker, pappershandelsvaror , 1 79 4 14o 67 734 2 334
Kemikaal ik. tavarat-Drogerivaror - - - 72 12 59b 320
Apteekit - Apotek ......... - - - - - -
Kukat ja siemenet- Bkmmcr o.frön - - - 17 8 050 222
Kumi- ja muovitavarat-Gummi-
o.plastvaror ................. - - - 8 14 213 416
Polttoaineet ym.-Bränslen mm. 4 1 698 7 87 ?4 355 927
Autot ja autotarvikkeet -
Bilar o. biltillbehör ...... - - 320 1 073 492 19 260
Muut tavarat - Övriga varor . - - - 46 17 684 462
Valihtamyymälät - Självbe-
tjäningsaffärer ......... . - - - 8 28 153 653
Palvelukset - Tjänster ........ 9 8 03C 173 617 544 766 24 506
Ravitsemis- ja marjoitusliikk.
Förplägn*- o.härbärg.rörelse 7 2 787 117 329 386 687 18 323
Ravitsemisliikkeet -
Förplägningsrörelse ....... 7 2 787 1 1 7 241 188 625 9 053
Majoitusl.-Härbärg.rörelse - - - 88 198 062 9 270
Pesulat ja silitysliikkeet -
Tvätt- o. strykinrättningar 1 187 16 51 35 127 3 055
Valokuvaamot-Fotografiatelj. - - - 33 10 696 682
Hautaustoimistot - Begrav-
ningsbyräer ................. - - - 5 310 18
Autovuokraamot - Biluthyr- 1 )
ningsrörelser ............ . - - - 16 13 002 u ~ 144
Vakuutuslaitokset-
Försäkringsinrättningar ..... - - - 21 7 657 30
Muut palvelukset-Andra tjänster 1 5 036 l 4o 162 91 287 2 5^2
TJ~Veronpalautus ollut suurempi kuin vero - Skatterestitutionen har värit större
än skatten.
20.D. Liikeyritysten luku, myynti ja vero lääneittäin vuonna 1969
Företagens antal, försäljning och skatt länsvis ar 1969
Lääni
Län
Uudenmaan - Nylands .........................
Helsinki - Helsingfors ....................
Muut kaupungit ja kauppalat -
Övriga städer och köpingar ...........
Maalaiskunnat - Landskommuner ............
oTurun-Porin - Abo-Björneborgs ...............
Turku-Äbo ..................... ...... ......
Muut kaupungit ja kauppalat -
Övriga städer o. köpingar ............. .
Maalaiskunnat - Landskommuner ............
Ahvenanmaa - Äland ...........................
Maarianhamina - Mariehamn ...............
Maalaiskunnat - Landskommuner ............
Hämeen - Tavastehus.... .......... .......
Tampere - Tammerfors ......................
Muut kaupungit ja kauppalat -
övriga städer och köpingar ...............
Maalaiskunnat - Landskommuner .............
Kymen - Kymmene .................. ...........
Kaupungit ja kauppalat-Städer o. köpingar 
Maalaiskunnat - Landskommuner.... .
Mikkelin - S: t Michels ......... ......... ...
Kaupungit - Städer .......... ..............
Maalaiskunnat - Landskommuner .......... ..
Pöh,jois-Karjalan - liorra Karelens ..........
Kaupunki ja kauppalat-Stad o. köpingar ... 
Maalaiskunnat - Landskommuner ............
Kuopion- Kuopio ................. ...........
Kaupungit ja kauppala -Städer o. köping .. 
Maalaiskunnat - Landskommuner .........
Keski-Suomen - Mellersta Finlands .... .
Kaupunki ja kauppalat - Stad o. köpingar 
Maalaiskunnat - Landskommuner............
Vaasan - Vasa ..................... ...........
Kaupungit ja kauppalat-Städer och köpingar 
Maalaiskunnat - Landskommuner ............
Oulun - Uleäborgs ........... ....... .
Kaupungit ja kauppalat-Städer och köpingar 
Maalaiskunnat - Landskommuner ............
Lapin - Lapplands ......... ..............
Kaupungit ja kauppala -Städer och köping 
Maalaiskunnat - Landskommuner.... .......
Koko, maa - Hela riket .......................
Kaupungit ja kauppalat-Städer och köpingar 
Maalaiskunnat - Landskommuner ............
Kokonais- Veronalai- Veromäärä
myynti nen myynti
A  v>  « O
Totalför- Skattbar Skattebe-
ü l l  L c l - L säl.ining försäljning loEE______
1 000 mk
17 842 39 417 021 20 084 010 1 560 167
11 886 35 867 188 18 072 275 1 476 915
3 192 1 710 241 1 156 612 48 136
2 76*+ 1 839 592 855 123 35 116
1 1 851 7 651 169 4 236 392 170 619
3 007 2 339 503 1 355 846 74 350
3 501 2 906 802 1 591 836 62 295
5 3^3 2 4o4 864 1 288 710 33 974
541 212 38k 172 340 6 422
295 I65 002 132 150 5 553
246 k? 382 40 190 869
10 203 8.302 337 4 418 603 249 393
2 83^ 3 029 564 1 648 189 108 047
3 528 k 021 130 1 960 280 115 954
3 841 1 251 643 810 134 25 392
4 745 k 150 659 1 780 903 74 7 11
3 062 3 460 596 1 409 489 68 379
1 683 690 063 371 414 6 332
2 777 1 317 110 987 803 29 309
1 140 855 646 661 729 24 433
1 637 461 464 326 074 4 876
2 000 1 476 029 8 11 741 17 854
84o 1 133 998 528 554 15 074
1 160 342 031 283 187 2 780
2 730 1 8 11 935 1 305 432 47 704
1 529 1 353 938 958 602 42 790
1 251 457 997 346 830 4 914
2 813 1 719 304 1 021 499 43 252
1 204 1 251 192 632 066 32 632
1 609 468 112 389 433 10 620
7 3 15 3 436 105 2 413 526 65 844
2 573 1 943 206 1 303 381 54 664
k 7k2 1 492 899 1 110 145 11 180
k 079 2 610 838 1 756 046 65 158
1 822 1 812 045 1 094 330 56 776
2 257 798 793 661 716 8 382
2 082 1 396 181 874 999 36 390
977 1 062 537 565 328 27 105
1 105 333 644 309 671 9 285
69 028 73 501 072 39 863 294 2 366 823
41 390 62 912 588 33 070 667 2 213 103
27 638 10 588 484 6 792 627 153 720
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E. Liikeyritysten luku, myynti ja vero talousalueittain vuonna 1969
Företagens antal, försäljning och skatt enligt statistiska regioner ár 1969
Talousalue 
Ekonomisk region
Luku
Antal
Kokonais­
myynti 
Total- 
försäljning
Veronalai­
nen myynti 
Skattbar 
försäljning
Veromäärä
Skatte-
belopp
1 000 mk
Uusimaa Nyland. « » « o o < » e e « o « o « » o o o o a « e c o 17 603 39 313 269 20 003 977 1 557 183
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland .... 6 826 4 516 530 2 584 836 102 226
eAhvenanmaa A I  and 0 o « » e * e « o o « o « a o o B « o » « 541 212 384 172 340 6 422
Satakunta “ Satakunda o * e * < « o « « o o o « « » * o s 4 1 ? 2 2 825 250 1 458 762 62 530
Etelä-Hame - Södra Tavastland . . ....... 3 144 3 579 980 2 272 985 121 995
Tammermaa - Tammerland ................. 6 608 5 366 345 2 558 679 140 156
Kaakkois-Suomi - Sydöstra Finland ...... 4 730 4 148 7 2 2. 1 778 967 74 677
Keski-Suomi - Mellersta Finland ........ 2 813 1 719 304 1 021 499 43 252
Etelä-Savo - Södra Savolax ............. 2 786 1 267.849 1 004 853 30 717
Pohjois-Savo - Norra Savolax ........... 2 330 1 632 266 1 150 085 42 419
Pohjois-Karjala - Norra Karelen ........ 2 000 1 476 029 8 11 741 17 854
Etelä-Pohjanmaa ~ Södra österbotten .... 6 195 . 2 929 472 2 020 084 55 951
Keski-Pohjanmaa - Mellersta österbotten. 2 362 1 067 702 807 425 16 527
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten .. 1 848 1 519 956 1 003 330 49 003
K c L i n U U  “ K c l Q  c i n 9 l , l 3 . n d 988 529 813 338 732 9 521
li3J)pí “ Lapplsnd o o 4 > « e « c « * a a « * « « o « « « « B « * 2 082 1 396 181 874 999 36 390
Koko maa - Hela riket ................ 69 028 73 501 072 39 863 29^ 2 366 823'
F. Tukkuverovelyöllisten luku, myynti ja vero lääneittäin vuonna 1969
Partiskatteskyldigas antal, försäljning och skatt länsvis är 19&9
Kokonais- Veronalai- Veromäärä
Lääni Luku myynti nen myynti
Län Antal Totalför- Skattbar Skattebe-säljning försäljning loBB______
1 000 mk
Uudenmaan - Nylands ...................... .. 3 704 34 057 242 15 291 367 1 422 765
Helsinki - Helsingfors ....... . 2 933 31 996 465 14 684 014 1 370 727
Muut kaupungit ja kauppalat -
Övriga städer och köpingar . ...... . 416 842 554 3^0 332 29 303
Maalaiskunnat - Landskommuner ............ 355 1 218 223 267 021 22 735
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs . .......... . 1 395 4 873 424 1 599 358 108 947
Turku - Abo ............ ........... . 487 1 567 038 650 352 52 886
Muut kaupungit ja kauppalat -
Övriga städer och köpingar ..... ........ 419 1 912 555 635 511 4o 825
Maalaiskunnat - Landskommuner .... . 489 1 393 831 3 13 495 15 236eAhvenanmaa - Aland ........................ 53 84 654 50 771 3 458
Maarianhamina - Mariehamn ............... 38 74 624 47 006 3 358
Maalaiskunnat - Landskommuner ....... 15 10 030 3 765 100
Hämeen - Tavastehus . ....... ........ . 1 328 5 899 232 2 154 659 190 125
Tampere ~ Tammerfors .................... 484 2 336 230 995 427 87 25P
Muut kaupungit ja kauppalat -
Övriga städer och köpingar .............. 4o8 2 955 671 960 885 90 838
Maalaiskunnat - Landskommuner ........... 436 607 331 198 347 12 035
111011 KjTnini 011© oe*ooo«oo*0o»*e««*eoe6Q6O*o 253 2 872 488 556 881 44 937
Kaupungit ja kauppalat-Städer 0. köpingar 176 2 522 172 506 218 45 44o
Maalaiskunnat - Landskommuner ......... .. 77 350 316 50 663 1 ). 503
Mikkelin - S:t Michels .................... 190 574 690 281 629 13 445
Kaupungit - Städer ....................... 87 412 293 238 415 13.967
Maalaiskunnat - Landskommuner ........... 103 162 397 43 214 1)- 522
Pöhjois-Karjalan - Norra Karelens ......... 75 830 370 216 547 5 825
Kaupunki ja kauppalat - Stad 0. köpingar 45 746 489 184 6 11 7 532
Maalaiskunnat - Landskommuner ........... 30 83 881 31 936 1 ' - 1  707
Kuopion - Kuopio ............................ 162 1 048 656 561 070 31 059
Kaupungit ja kauppala -Städer 0. köping . 119 855 954 469 985 30 930
Maalaiskunnat - Landskommuner ........... 43 192 702 • 91 085 129
Keski-Suomen - Mellersta Finlands ......... 147 978 680 306 424 26 059
Kaupunki ja kauppalat-Stad och köpingar . 82 855 481 251 287 22 600
Maalaiskunnat - Landskommuner . . . . . . . . . . . 65 123 199 55 137 3 459
Vaasan - Vasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 1 724 936 751 864 29 715
Kaupungit ja kauppalat-Städer 0. köpingar 262 1 129 654 517 075 .35 737
Maalaiskunnat - Landskommuner . . . . . . . . . . . 384 595 282 234 789 D -6 022
175 1 420 839 607 930 38 472
Kaupungit ja kauppalat-Städer 0. köpingar 104 1 219 329 530 756 41 791
Maalaiskunnat -  Landskommuner.... ..... 71 201 510 77 174 1>-3 319
XjcpL T ^ X II *" Lcl]p3?X SinCiS 6 o o « * e 0 « 0 6 o e O 9 » e o e * » e * e o « 83 727 863 227 997 22 306
Kaupungit ja kauppala - Städer 0. köping 57 656 319 174 299 17 787
Maalaiskunnat - Landskommuner............ 26 71 544 53 698 4 519
K oko m 3 .3 . *™ Holst irxkot e 0 a * e « c « e e 0 » o * 0 o o 6 e * o 8 2 11 55 093 074 22 606 497 1 937 113
Kaupungit ja kauppalat-Städer o. köpingar 6 117 50 082 828 21 186 173 1 890 973
Maalaiskunnat - Landskommuner .. ...... ..... 2 094 5 010 246 1 420 324 46 140
l) Veronpalautus ollut suurempi kuin vero - 
1 ) Skatterestitutionen har värit större än skatten.
